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Recentment, s'ha realitzat un estudi sobre els usos lingüístics en les indústries ela-
boradores d'aigua envasada, en el qual es demana als directius d'aquestes empre-
ses, entre altres aspectes, sobre els usos lingüístics a l'etiquetatge dels 10 productes
més venuts del seu grup empresarial. La taula següent mostra els resultats expres-
sats en percentatges de les 18 empreses de la mostra sobre un total de 21 del sector
de les aigües envasades produïdes a Catalunya o bé que hi tenen una distribució
important. La llengua catalana és una llengua minoritària en l'etiquetatge d'ai-
gües envasades en qualsevol de les modalitats i del tipus de dades.
Font: Institut DYM, Els usos lingüístics en les indústrieselaboradores d'aigua envasada, 2001
Així, doncs , podem concloure que pel que fa a l'ús del català en l'etiquetatge
queda encara molt de marge per arribar a una situació d'equilibri entre les dues
llengües oficials a Catalunya. Els ciutadans creuen majoritàriament que la pre-
sència del català hauria d'augmentar en les etiquetes de productes de consum.
Lesdemandes i la pressió raonada i raonable en aquest sentit exercides pels con-
sumidors són un complement necessari d'allò que disposa la normativa legal
vigent.
«Fem Nadal també en català»: una campanya de
promoció de productes etiquetats en català
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Amb l'eslògan «Pern Nadal també en català»,
des de l'any 2000, el Centre de Normalitza-
ció Lingüística d'Osona difon una campa-
nya a favor de l'et iquetatge en català durant
les festes nadalenques. Es tracta de pro-
moure la venda de productes etiquetats en
català aprofitant unes dates assenyalades de
l'any i uns costums ben arrelats: els regals
de lots i paneres que sovint fan les empreses
i les organitzacions als seus treballadors.
Treball previ
El mateix Centre de Normalització Lingüís-
tica d'Osona, durant l'any 1999, va fer
una recerca a la comarca de les empr eses
que etiquetaven en català. Els resultat s,
amb el suport de l'ADEC, es van poder
veure en un a exposició itinerant que va
recórrer diverses poblacions osonenques.Ja
en aquells moments des del Centre ens
vam adonar que calia parlar del tema i que
calia mostrar als consumidors en general els
mínims percentatges d'etiquetatge en català
que trobàvem a Osona. De les 2.580 empre-
ses que en aquell moment hi havia docu-
mentades a Osona, només 101 oferien un
producte.etiquetat també en català. Només
un escadusser 3,9% de les empreses de la
comarca tenia en compte la llengua pròpia
de Catalunya en les etiquetes.
Basant-nos en els resultats, ens vam pro-
posar de treballar en un a campanya que,
tot i ser molt local, ens permetés arribar
al consumidor final per conscienciar-lo del
tema.
Objectius i destinataris
Així, doncs, l'objectiu principal que ens
proposàvem era fomentar l'ús de la llengua
catalana en l'etiqu etatge. Hi havia, però,
d'altres objectius que es relacion aven direc-
tament amb els destinataris de la cam-
panya. Calia, en definitiva, promoure el
comerç dels productes etiquetats en català i
per això ens adreçàvem tant al consumidor
final dels productes com a les empreses que
els comercialitzaven o que els distribuïen .
Per una banda hi havia una feina de cons-
cienciació que calia fer a les organitzacions
i administracions perquè participessin en el
foment de la llengua i això repercutís en
el consumidor final. l, per l'altra, ens calia
motivar tant les empreses que comercialit-
zaven paneres i lots com les empreses que
podien generar la demanda.
Actuacions
Durant el mes d'octubre de cada any s'ini-
ciaven els contactes i les visites a les empre-
ses distribuïdores de lots i paneres de Nadal.
La campanya del 2000 va ser, al principi,
més dura: calia convè ncer i ser convincents.
L'any següent, un cop havien comprovat
que hi havia demanda, les coses funciona-
ven sense tantes argumentacions.
Paral-Ielament es feien visites a algunes
de les empr eses d'Osona i s'enviaven les
cartes explicatives a les adminis tracions que
regalaven paneres als treballadors. Tot i que
la campanya s'adreçava a totes les empreses
d'Osona, només vam posar-nos en contacte
amb unes quantes que havíem seleccionat
prèviament, aproximadament unes 70. Era
impossible visitar totes les empreses i ser-
veis que hi havia a Osona o fer-los un a tru-
cada telefònica i, per tan t, s'in tentà arribar
a tothom per altres mitjans publicitaris: un a
roda de premsa i la tramesa de díptics infor-
matius.
Per a la difusió de la campanya, des
del Centre de Normalització Lingüística
d'Osona es va elaborar un díptic explicatiu
per repartir a les empreses, a les empreses
proveïdores, als particulars i a les adminis-
tracions. Alhora es van dissenyar uns adhe-
sius que s'enganxaven als lots i paneres de
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productes etiquetats en català. Així el con-
sumidor podia identificar quins eren els lots
i les pan eres de la promoci ó (el Centre els
va proporcionar a totes les empreses proveï-
dores i a tots els interessats que ho necessi-
taven i demanaven).
Els resultats
La resposta dels proveïdors ha anat variant
considerablement amb el temps . De la sor-
presa inicial davant la proposta -i en
alguns casos fins i tot escepticisme- s'ha
passat a una implicació més directa en la
campanya . La millor acollida de la campa-
nya l'hem trobat en la cadena de supermer-
cats Bon Preu-Esclat, proveïdors de lots i
paneres a diversos municipis de Catalunya .
El fet que aquesta empresa, mitjançant la
marca blanca, etiqueti els seus productes
en català, ha aportat al mercat una varietat
de productes etiquetats en català que fa un
parell d'anys hauria semblat impensable.
Des de Bon Preu-Esclat ens han manifestat
sempre la ferma voluntat d'implicar- se en
les campanyes a favor de la llengua i això ha
facilitat enormement la nostra feina . L'any
2001, Bon Preu-Esclatva estendre la campa-
nya als seus establiments de Barcelon a. La
novetat va ser un èxit.
Pel que fa als ajuntaments d'Osona, cal
dir que han respost sempre positivament a
la campanya, tant un any com l'altre. Pràc-
Material informatiu i de promoció
de la campanya «Fem Nadal
també en català».
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La iniciativa, tot i que ha estat ben acollida
per les empreses i organitzacions, pels treba-
lladors, els clients, etc., xoca amb un primer
obstacle, que són els productes mateix os.
Al mercat hi ha una bona gamma de pro-
ductes etiquetats també en català, però no
tots els produ ctes són fàcilment accessibles
perquè major itàriament es tracta de produc-
cions molt limitades. Les grans marques ,
les que produeixen en grans quantitats, no
inclouen el català a l'etiquetatge. Això fa
que les empr eses distribuïdores no puguin
proveir-se'n per servir les comandes. D'altra
banda, queda fora del nostre abast fer pres-
sió sobre l'etiquetatge dels productes que
provenen de la resta de l'Estat espanyol i
d'altres països (whiskies, vodka...)
Un altre obstacle l'hem trobat en la
mateixa actitud d'alguns empresaris . Sovint
ens calen arguments per vèncer la inèrcia
d'aquells empresaris que elaboren produc-
tes sense donar importància a la llengua de
l'etiqueta. No s'adonen que de la mateixa
manera que en una empresa s'ha de procu-
rar per la salut i els riscos laborals, o per la
preservació del medi ambient, també s'ha
de tenir en compte la llengua de presenta-
ció del produ cte. Ja sabem que, a part de la
qualitat , es tenen en compte molts factors,
i la llengua també n'ha de ser un , bàsic i
fonamental. Quina és la llengua pròpia del
nostre país? Quins drets tenim els consumi-
dors i usuaris? Quina responsabilitat tenen
els fabricant s d'aquests productes envers la
llengua i cultura comunes? Elsconsumidors
es troben desemparats per fer prevaler els
seus drets .
D'altra banda, a tot s aquells que som sen-
sibles al tema ens produeix un veritable
cansament haver de reclamar constantment
Els obstacles
català van arribar a les llars catalanes per
Nadal.
Per con èixer l'abast de la campanya i
avaluar-ne els resultats, els proveïdors adhe -
rits a la campanya ens proporcionaren el
nombre de lots i paneres que havien venut
(vegeu la taula 1).
Al nombre total de lots i paneres que ens
proporc ionaren els proveïdors cal sumar-hi
els lots de moltes empreses que s'adheriren
a la campanya i que es gestionen ells matei-
xos el muntatge dels lots, sense passar per
cap empresa proveïdora. Aquest és el cas de
Vemsa, Hospital General de Vic, Carol Bru-
guera, La Marxa, TVO, Barnolas, Associació
Sant Tomàs, Ausió... (vegeu la taula 2).
ticament tots s'han adherit a la campanya
i han regalat els lots i les paneres amb pro-
ductes etiquetats en català als seus treballa-
dors. És important assenyalar que l'admi-
nistració local no ha qüestionat mai una
campanya a favor de la llengua a l'etique-
tatge.
La resposta de les empreses, però, és més
vacil-lant, sobretot perquè el mercat encara
no ofereix gaire varietat de marques etique-
tades en català. A més, cal tenir en compte
que la proposta tenia més o menys acollida
segons la conscienciació i la sensibilitat de
la persona que tenia a càrrec seu la comanda
de lots. Sorprèn la predisposició d'a lguns,
que contrasta amb la negativa taxativa d'al-
tres. Ens hem trobat negatives sense cap
explicació. Ens hem trobat empresaris que
es neguen a fer campanyes que estiguin
relacionades amb la llengua perquè consi-
deren que repercutirien negativament en la
imatge de la seva empresa . Ens hem trobat
amb l'argument tan sentit que això crearia
rebuig en determinats sectors castellano-
parlants. Però tamb é és veritat que algunes
empreses, com Vemsa de Torelló, no només
s'han afegit a la campanya cada any sinó
que a més han fet pressió a determinats
proveïdors seus perqu è els subministressin
els productes etiquetats en català.
El resultat final és que l'any 2001 més
de 7.000 lots amb productes etiquetats en
Taula 1. Nombre de lots I paneres venuts pels proveïdors adherits a la campanya
Taula 2. Nombre total de lots I paneres
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aquest dret i que el fet de reclamar-lo et faci
sentir, per més ben educat que siguis, un
maniàtic rondinaire i t'h agis de justificar
per fer-ho. A més, s'ha estès també el clixé
que aquestes person es som poc modernes,
casolanes o provincianes.
Tots aquests factors provoquen que el ciu-
tadà s'acomodi en un a inèrcia i no don i
valor a allò que en altres llengües i en
altres cultures seria impensable. Un francès
o un portuguès no entendria que la seva
llengua no figurés en l'etiquetatge ni en
les instruccions d'ús dels productes. És a
dir, entre fabricants i consumidors entrem
en un cercle viciós. Encara sort que hi
ha empresaris que ten en consciència de la
funció de l'empr esariat cap a la societat i de
molts consumidors que tampoc es desmar-
quen de la respon sabilitat que tots tenim
cap a la societat i evidentment del futur de
la nostra llengua.
Conclusions
La resposta a la campanya «Fem Nadal
també en català» es pot valorar molt positi-
vament perquè incideix en diversos agents:
empreses que etiqueten els productes en
català, empreses distribuïdores d'aquests
productes, organitzacions i emp reses que
regalen lots o paneres als treballadors,
clients... i finalment el consumidor final
que rep el Iot.
Ara bé, es podria millorar considerable-
ment l'eficàcia d'aquesta campanya:
1) Procurant que es respecti el dret de les
person es consumidores i usuàries a poder
llegir l'etiqueta del producte en català. Per
això cal que es compleixi l'article 34.3 de
la Llei 1/1998, de política lingüística: «El
Govern de la Generalitat ha de regular per
reglament la informació a les persones con-
sumidores i usuàries de sectors determi-
nats, i l'etiqu etatge i les instruccions d'ús
dels productes industrials o comercials que
es distribueixen en l'àmbit territorial de
Catalunya, d'una manera especial els dels
prod uctes alimentaris envasats, els perillo-
sos i els tòxics, i també el tabac, per a garan-
tir-hi la presència progressiva del català,
seguint els principis d'aquesta Llei, de les
normes de la Unió Europea i de la resta de
l'ordenament jurídic.»
2) Estenent aquest tipu s d'iniciatives d'àm-
bit local a un àmbit més genera l ja que la
difusió i rendibilitat de l'actuació augmen-
ten considerablement.
Alhora, la campanya permet fer un es
quantes reflexions a l'entorn de l'ús del
català en el món socioeconòmic. Si fem un a
petita anàlisi d'aqu est entorn ens adona-
rem que un dels principals reptes del món
empresarial actual és l'adaptació consta nt a
les realitats canviants del mercat. Això ens
porta a constatar que de la mateixa manera
que les renovacions tecno lògiques, laborals
i estructurals s'han anat acceptant, també
s'ha assumit que la comunicació té un pro-
tagonisme destacat en les empreses din àmi-
ques que volen estar al dia. Ara, doncs, és el
moment de demanar que el català no sigui
exclòs de les comunicacions emp resarials ni
de les etiquetes dels productes.
Globalització tamb é vol dir diversitat .
Això vol dir que les empreses cada vegada
més hauran d'enfrontar-se a consumidors
cada cop més exigents i més variats, i
hauran de saber-los tenir en compte. I si
tenen en compte els anglesos, els danesos,
els suecs... per què no els catalans?
Incentivar el comerç i el consum de pro-'
ductes etiquetats en català és un a bona
manera de sensibilitzar el sector i, alho ra,
de treballar per augmentar l'ús social de la
llengua . Per això, és bo que promovem pro-
ductes etiquetats en català, per Nadal i tot
l'any.
•
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